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SDN Gonilan 02 merupakan salah satu sekolah tingkat dasar yang ada dalam wilayah 
UPTD Pendidikan Kecamatan Kartasura. Tujuan penelitian adalah untuk membuat 
rancangan meja dan kursi belajar siswa pada kelompok umur 6-8 tahun untuk 
meningkatkan kenyamanan belajar. Penelitian ini menggunakan penelitian 
eksperimental semu (quasi experimental) dengan menggunakan rancangan perlakuan 
ulang (one group pre and posttest design) subyek penelitianya adalah semua siswa 
yang berumur 6-8 tahun berjumlah 34 siswa dengan teknik total sampling. Untuk 
mengetahui perbedaan tingkat kenyamanan sebelum dan sesudah memakai kursi 
berbasis ergonomi menggunakan uji statistik paired t-test. Hasil statistik paired 
sample t-test sesudah perlakuan menunjukan bahwa nilai p adalah 0,000 (p≤0,05) 
yang berarti ada perbedaan tingkat kenyamanan sebelum dan sesudah perlakuan 
pemberian meja dan kursi belajar berbabasis ergonomi. Disimpulkan meja dan kursi 
belajar berbasis ergonomi dapat menigkatkan kenyamanan belajar. Sehingga bagi 
siswa sebaiknya menggunakan meja dan kursi belajar berbasis ergononomi, seperti 
rancangan dalam penelitian. 
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THE DESIGN OF THE STUDENT LEARNING TABLE AND CHAIR BASED 
ERGONOMICS IN 6 – 8 YEARS OLD OF GROUP FOR IMPROVING THE 





SDN Gonilan 02 is one of elementary school which exist in UPTD area of Kartasura 
subdistrict education. The objective of this reserach is to know the design of the 
student learning table and chair based argonomics in 6-8 years old of group for 
improving the learning comfortable. This study used quasi experimental research by 
using frequent treatment (one group pre and posttest design). Subject of the research 
use all of students which were in 6-8 years old and there were 34 students by total 
sampling technique. To know the differences the level between before and after the 
usage of chair-based ergonomics by using paired t-test of statistic test. Statistic result 
of paired sample t-test after the treatment showed that p value is 0,000 (p≤0,05) it 
means that there is difference of pleasure level between before and after the 
treatment of giving the learning table and chair-based ergonomics. From this 
reserach it can be concluded that the learning table and chair-based ergonomics can 
improve the learning comfortable. So, for the students ought to use the learning table 
and chair-based ergonomics. 
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